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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P'-A-RTE OFICIAL
REALES DECRETOS
\
En consideración á lo solicitado por el capitán de na-
vío de primera clase de la Armada Don José María Jiménez
Franco, y de conformidad con 10 propuesto por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en' concederle la Gran Oruz de la referida Or-
den, conla ~ntigÜedad'del día doce de julio de mil nove-
cientos, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á ocho de mayo de mil ~ovecientos
uno. '
MARÍA ORISTINA
El ~t!~ir? de la Guerra. "
.VALER)A~Ó WEYLER,
E~ ~ons~d~racióná lo solicitado por el general de di-
visióllD~!1 Antonio Sánchez Campomanes, y de conformidad ,
con lo prOptlesto por la Asamblea de la real y rrlilitar Or-
den de San Hermenegildo, en nombre de' Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Raina Regente del
Reino,
- Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día 13 de fobrero del corrien·
te año, en que cumpli6 las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á ocho de mayo de mil novecientos
nno.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALERIANa WEYLER
Oon arreglo á lo que determinalllas excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de confor- .
mirlad con el dictamen emitido ¡)or la Junta Oonsultiva
© Ministerio de Defen CI
de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regénte del Reino, '
Veugo en autorizar á la Pirotecnia militar de Sevilla
para que, con destino á la construcción de cartuchería
Mauser, éompre directamente de la casa q:ArtUl'O Kruppl>,
domiciliada en Berudorff (Austria), sesenta y cinco mil
kilogramos de latón en discos; debiendo ser sufragados
los gastos de esta adquisición, con los créditos concedidos
para fabricación á dicho establecimiento, en el plan de
labores del material de Artillería~
Dado en Palacio á ocho de mayo de mil novecien-
tos uno.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO VVEYLER
--.::><X>--
Oon arreglo á io 'que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del artícUlo sexto del real decreto de veilltisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de confor-
midad con el dictamen emitido por la Junta Oonsultiva
de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Oonsejo de' Ministros, !3n nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino.
Vengo en autorizar á la Pirotecnia militar de Sevilla
para que adquiera por gestión directa de la casa «Jonas &.
Calven, domiciliada en Sheffield (Inglaterra)~ cuatro mil
kilogramos de acero ordinado y doscientos cincuenta kilo-
gramos de acero-plata, destinados uno y otro á la cons-
trucción de las herramientas necesarias para la fabrica-
ción de cartucheria Mauser; debiendo ser cargo los gastos
de estas adquisiciones á los créditos concedidos para fabri-
cación á dicho establecimiento, en el plan de labores del
material de Artillería.
Dado en Palacio á ocho de mayo de mil novecien-
tos uno,
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
V ALER¡AN O Wl!JYL~~
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Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta, sexta y séptima del artículo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y.dos,
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta
Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de pólvora de Murcia,
para que adquiera directamente de la casa ~Francisco
Peña Vaquero>, domiciliada en dicha ciudad, cuarenta
cilindros de hierro para la homogeneización de carbones;,
aplicándose los gastos que ocasione esta compra á los cré·
ditos ordinarios concedidos en el plan de labores del ma-
terial de artillería.
Dado en Palacio á ocho de mayo de mil novenien·
tos uno.
MARÍA CRISTINA
Ellfiniatro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
elQ:
Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi·
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi·
.nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Museo de Artillería, para que
compre directamente de la casa c:Fried Krupp», domici-
liada en Essen (Alemania), cinco mil cilindros de cobre
para aparato Crusher, destinado á medir presiones en las
armas portátiles de fuego; debiendo utilizarse, para los
gastos que ocasione la compra de estos cilindros, los fono
dos que el Museo tiene depositados en la caja, proceden-
tes del crédito' süpletorio de Puerto Rico.
Dado en Palacio á ocho de mayo de mil novecien·
tos uno,
MARÍA CRISTINA
El Ministro do la Guerra,
VALERIANO WEYLER
REALES. ORDENES
SUBSECRET,A,lÜA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general de brigada D. Manuel
Cortés y Agulló, Comandante general de Ingenieros de esa
. región, al segundo teniente del regimiento Lanceros de Es·
paña, 7.° de Caballeria, D. Alvaro Fernández y Burriel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE ESTADO HAYOR y OAUPAIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación fecha 26 de abril próximo
paflado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien nombrar Gobernador militar de
la provincia y plaza de Jaén, con arreglo á lo dispuesto en
el real decreto de 7 de octubre de 1895 (C. L. ml:m. 382), al
coronel de Infantería D. Carlos Salas Marzal, jefe de la Zona
de reclutamiento de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1901.
. WEYLlllR
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guel'ra,
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: EJ;l., vista de ]0 infolmado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 22 de abril último, acero
ca del expediente de juicio contradictorio para la cruz
de San Fernando, instruido á petición del sargento de In·
fantería Ciriaeo Fuentes Olmos, para esclarecer el derecho
que pudiera tener á la misma por su comportamiento en la
campaña de Filipinas el dia 25 de febrero de 1897; y resul•
tando del expediente que al ordenarse la toma de una foro
midable trinchera de piedra, situada en el camino de Pérez.
Dasmariñas, se presentó voluntario con ocho soldados el
recurrente, siendo el primero en coronarla; que defendida la
trinchera por numerosos insurrectos sostuvo fuego causán·
doles bajas y obligando á la fuerza restante á desalojar la
obra defensiva y refugiarse en la iglesia, teniendo un muerto
y dos heridos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con el informe del Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder al interesado la
cruz de primera clase de la real y militar Orden de San Fer-
nando con la pensión anual de 150 pesetas, según el arto 8.-
del reglamento, y abonable desde el día en que realizó el
hecho que se le premia, por considerllrlo comprendido en el
caso 36 del arto 25 de la ley de 18 de mayo de 1862.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V! E. muchos años.. Ma~
drid 7 de mayo de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~._-
SECCIÓN DE mFANTEBÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Visto el eScrito de V. E. fecha 9 de abril
próximo pasad~, propaniendo para el ascenso al empleo in-
mediato superior, al primer teniente de la reserva territorial
de esas islas D. Pedro Castellano Lorenzo, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el empleo de capitán, para que es
propuesto, por reunir las condiciones detel'minadas en el
arto 33 del vigente reglamento de ese ejército territorial, de•.
hiendo coutinuar afecto al batallón Reserva de esas islas nú·
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mero 5, Y disfrutar en el nuevo empleo efectividad de esta
fecha y antigüedad de 16 de junio de 1899, fecha en que por
error de colocación en la escala de primeros tenientes dejó
de ser ascendido tí capitán, oorrespondiéndole por lo tanto
ser colocado en su nueva escala inmediatamente delante de
D. Luis Camacho Gonzále3.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. .Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 7 de
mayo de 1901.
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
CLASIFICACIONES
- Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó IÍ este
Ministerio en 9 de noviembre último, promovida por el
segundo teniente de Infantería CE. R.), afecto á la Zona de
reclutamiento de Oviedo núm. 7, D. Casimiro González López,
en súplica de que se le acredite en su actual empleo anti·
güedad de 21 de junio de 1896 que cree le corresponde; y
careciendo de derecho tí esta mayor antigüedad que preten·
de, con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de 10
de junio de 1897 (C. L. núm. 150), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
.la petición del interesado, quien deberá atenerse á la anti·
güedad de 28 de octubre de 1896 que tiene asignada por real
orden de 15 de febrero de 1897 (D. O. núm. 36), al conce-
derle el ingreso en la escala de reserva con el empleo de se-
gundo teniente de que se halla en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añOi. Madrid
8 de m~yo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
DESTINOS
ltxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á
bien disponer que el coronel de Infanteria D. Josó Domingo
Osma y Osma, conde de Vista Florida, en situación de reem-
plazo en la sexta región, y ,11 teniente coronel D. José MarU-
Dea de la Costa, del regimiento Reserva de Cádiz núm. 98,
p'asen tí mandar la Zona de Logroño núm. 1 y el batallón
Cazadores de SegOl~be núm. 12, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demáfl efectos. Dios guarde tí y. E. muchos años. Ma·
drid 8 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regiones.
-..
SECCIÓN Di CA:BALLEBÍA.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del esc~ito. que V. E. dirigió tí
este Ministerio con fecha 1.0 de abril último, dando cuenta
de un oficio del Gobernador militar de Palencia, en el que
manifiesta· no se ha presentado en el regimiento Caballería
Reserva núm. 14, el capitán (E. R.), afecto al mismo y con
CQatro meses de licencia en la isla de Cuba, D. José¡,Aportell\
ode
Pérez, á pesar de haber cumplido el plazo de dicha" licencia;
en fin de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servidQ disponer
con arreglo á lo prevenido en la real orden circular de 13 dEl
marzo de 1900 (D: O. núm. 58), que el referido capitán sea
dado de baja en el Ejército, sin perjuicio del correspondien-
te procedimiento.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
.mAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'111
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para· el retiro el comandante de Caballería (E. R.), afecto al
regimiento de Guadalajara núm. 11, D. Agustín Gracia Pé-
rez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Guadalajara;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda. de
dicha provincia, el haber provisional de 416'66 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma•.
drid 7 de mayo de)9Ül.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maritaa
y Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pOr el maestro
de trompetas del regimiento Lanceros del Príncipe, 3.0 de
Caballería, Gabriel Sánchez Sánchez, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Andorra (Te-
ruel), y disponer que cause baja, por fin del mes actual
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
. que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de Teruel, el haber provisional
de 100 pesetas mensuales, ínterin !le det.ermina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo .digo á V. E. pa¡:a su conocimiento y fi.
nes consiguienteEr. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-_.
SECCIÓN DE AR'rILLE:B.ÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reinol ha tenidQ á bien aprobar la propuesta de
6 :
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cambio de clase formulada por la junta facultativa del par-
que de Cadiz, cuya relación valorada, asciende á 461.532
pesetas.
De real orden 10 digo á V. E. para eu conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á' v. E. muchos años. Ma·
drid 7 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capi~ general de Andalucia.
I:*'ñor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en Su nombre la Reina
Regento del Reino, ha tenido á bien conceder dos meses de
licencia por asuntos propios para Paris y Lyon (Francia). y
Bmselas (Bélgica), al primer teniente del regimiento Ligero
de Altillería, 4.0 de campaña, D. Cayetano Cabanyes "ivaneo,
con sujeción á las reales órdenes de 16 de marzo de 1885
(0. L. núm. 132) y 19 de abril último (D. O. núm. 85).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. ~uchosaños. Madrid 7
de maJo de 1901.
WEYLER
,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
e.o
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coman'dante de Artilleda, en situación de reemplazo en esa
región, D. José Donat Mora, en solicitud de que se le conceda
volver al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente· del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado; debiendo continuar en dicha situa-
ción de reemplazo, ínterin le corresponde colocarse en desti-
no de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de mayo de 1901.
Señor Capitti.n general de Valencia.
...
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el capitán de Artilleda, del batallón de
plaza de Canarias, D. Enrique Alvarado y Leyra, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de re·
emplazo, con residencia en Madrid, por el término de un año
como plazo mínimo.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1901. .
. WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera región y de las is-
las'Canarias,.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lb solicitado por el capitán de la Comisión liqtlidadora del
extinguido regimiento de plaza de Filipinas, afecta al cuart9
batallóll, D. Fernando Gómez y González Valdés" la Reina
Regente del Reino, en nombte de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), Ee ha servido resolver que pase á situación de re-
emplazo, con r€sidencia en Ecija (Sevilla), por el término. de
ua. año como plazo mínimo.
De real orden lo digo.á V. E. para su· conooimiento y
fines consiguierítes. Dios guarde á V. E. muchos añOS:.
Madrid 7 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pag~s de Guel'l'a.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regiones.
-. -
SECCIÓN DE Ct7IBI'OS DE SERVICIOS ESnCIALJiU
CONTINUACióN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo.. Sr.: Eh vista de las instancias promovidas por
loa guardias de las comandancias de la Guardia Civil que se
citan en la siguiente relación, en súplica de que se les con-
ceda, como gracia especial, la rescisión del compromiso que
tienen contraído por el tiempo y en las fechas que .en la
misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre)a
Reina Regente del Reino, ha tenido ábienaccéder 8:la pe-
tición de los üi.teresados, con la condición que, se determina
en la real orden de 24 de diciembre de 189.7 ~D. O. núme-
ro 291) y en la de 31 de octubre último (C. L. mimo 2l5).
De real orden lo digo á V. E. para su óonocimiento: y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1901. .
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra. -
.,
SefioresCapitanea generales de la sexta y séptima regiones
é Inspector general de la Guardia Civil.
Relación que se cita
Fecha dcl compromiso
Comaudlmcias ClaHO$ 1'lO:m3RES Dial Años de duración
"'"
Mes Año
--
Palencia ••••.....••.• Guardia .•.•.•.•..•••. Eustaquio Salazar Manuel............ 27 febrero .. 1901 Por la continuaclón
Navarra .••.•.•.....•• Otro •..•....•..•..•.. Julio Arteta Azanza...•.•....••..... 1.0 a~osto •. 18\:18 4
. .
Madrid 7 de mayo de 1901.
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WEYLER
D. O. mImo lOO 9 mayo 1\1Ul
Excmo. Sr.: En vistt\ de las instancias promovidai por
los guardias de las comandancias de la Guardia Civil que se
citan en la siguiente relación, que comienza con Nicolás Fer-
nández y Fernández y concluye con José Noboa Alvarez, en
súplica de qne se les conceda, como gracia especial, la resci.
sión del compromiso que tienen contraído por el tiempo y
en las fechas que "en la misma se les consignan, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombfflla Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición de los interesado", con la
condición que se determina en la real orden de 24 de di-
ciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre último
(C. L. núm. 215), previo reintegro de la parte proporilÍonal
del premio de reenganche recibido y no devengado, en har-
monia con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3
de junio de 1889 (C. L. nÚDl. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de mayo de 1901.
WEYL'ER.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
sexta y séptima regiones é Inspector general de la Guar-
dia Civil.
Relación que se cita
I Fecha del compromillo
ComandancIas CIa.e. NOMBRES
Dial
Afio. de duraoiónMes Año
Oviedo .•.•• " •••••••• Guardia de 1.a .••••••• Nicolás Fernández Fernández.•.••.•.• 18 enero ••• 1898 4
Ciudad Real ..•••.•... Otro ••..........••••. Alfonso Sánchez Rey.......... lO • lO .. 1.0 may"o ..• 1898 4
Cádiz ..••.•..••••••.. Guardia de 2.' ...•••.. Juan Martin Gómez ..•.••.•••.•..••. 9 octubre.. 1899 2
GuipÚzcoa ...... lO lO • : Otro .•••••••••.. '••••. Modesto Bergareche Sánchez ..•.••.••• 1.0 dicbre .• 1899 4
Norte ...• '••.••..••• ~. OtJ.'O .•.•..••...••.... José Alonso Cano ..••••.••••.•••. ~ •. 21 novbre.. 1899 4:
Tarragonn ••••..••.... Otro.................. José Escolé. Romá. .•••••.•.••••••.• lO 2 sepbre " 1900 4
Gerona .••••••••.••••. Otro •..•..••....••••. José Noboa Alvarez ................. 1 o dicbre " 1899 4
1
Madrid 7 de mayo de 1901. WEYLER
-..
WEYLEB
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi-
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi.
litar de Cuba. .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1901.
SECOIÓN DE ADUINIS'rRACIÓN KILITAR
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado Juan Párrondo CortiDa, en súplica de abono de peno
siones de una 'cruz del Mérito 'Militar de 7'50 pesetas men-
suales desde enero de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado y autorizar á loe regimientos Infantería Reserva
de Madrid núm. 72 y Gijón nÚDl. 99, para formular la re.
clamación de las aludidas pensiones, el primero, deBde enero
á junio de 1900, y el segundo, de los sucesivos, con dispensa
de los justificantes de reviBta omitidos, verificándolo de los
correspondientes al año anterior, en adicionales de carácter
preferente al ejercicio cerrado de 1900, y; desde enero del año
actual, en extracto corriente; y con respecto a loa de época
anterior, sean abonados por el primero de dichos regimien-
tos, en la forma que autoriza la real orden circular de 7 de
marzo y 7 de abril del repetido afio de 1900 (C. L. núms. 67
y 79).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos afios. Mae
drid 7 de mayo de 1901. '
WEYLF..R
Señor Capitán general de Castilla la NUtlva.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Gue¡:ra~' '.'
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr,: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el coronel de Artillería D. José
Días Vuela y García Camba, en súplica de abono de tres pa-
gas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Co-
misión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas,
ha. tenido á bien acceder á la petición del interesado; debien-
do justificar previamente no haber recibido cantidad alguna
durante los tres meses siguientes á su salida de Filipinas, y
caso contrario, verificar el oportuno reintegro de los sueldos
cobrados en el citado periodo de tiempo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef!lCtos: Dios guarde á V. -E. muchos añol. Ma·
dr~d 7 de mayo de 1901.
TRANSPORTES
WEYLER
Safior Capitán general de Castilla. la. Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de "la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
, Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 13 de abril próximo pasado, dando
cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió en 15 de
enero de 1899, pasaporte para trasladarse á la Peninsula, al
que fué fiegundo teniente de la guerrilla local de Alquisus,
,D. Ramón de la Uz Uz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de dicha autoridad y conceder al interesado el de,
recho al pasaje por cuenta del Estado, con arreglo al telegra-
ma de 18 de septiembre de 1898.
Pe real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
e o e s
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WEYLER
WEYLEB
Exorno Sr.: En vista de la.'instancia promovida por
D.a Elvira Royo Herrero, viuda del capItán graduado, primer
teniente de Caballeria, retirado, D. Juan Monclús Larruy,
en súplica de mejora de pensión; y como quiera que el cau·
sante falÍeció con posterioridad al 1.0 de enero dé 1899, ca·
reciendo, por tanto, de derecho á bonificación alguna por
serviciof! prestados en Ultramar, por oponerse á ello el aro
tIculo "1.° del teal decreto de 4 de abril de dicho año 1899,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiaa Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 19 de abril próximo pasado, se ha servido
desestimar la tefedda instancia, debiendo atenerse la inte·
resada á lo resuelto en real orden de 8 de junio de 1900
(D. O. núm. 126), por la que se le concedió' pepsiónde 470
pesetas anuales, 'que es la que le corresponde con arreglo á la
legislación vigente.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento :r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1901.
Señor Ü8pitán general de Aragón.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de- mayo de 190L
'3eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la ¡:¡iguiente relación, que empieza con D.a Josefa Blanco y
Ortega y termina con Simón Vicente Azoar,' por los conceptos
que p,n la misma se indican, las pensiones anuales que se les
señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que
se expresan. Dichas peusiones deberán satiHfacerse á los in·
teresados, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
que se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas
que se consi¡:¡;nan; en la inteligencia, de que los padres de los
causantE\S disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin
necesidad de 'nueva declaración en favor del que 'sobreviva,
y las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1901-
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señorefl Oapitanes generales de la pl'imera, Iilegunda, tercera,
quinta, sexta y séptin;ut regiones. .
I!:xrH1o. Sr.: En vir;;ta !le 13, inshmnill que cur/:1ó V. F.,. á
H,te \;i¡; 'f'l",rin ('OH f'U f'¡"I~rito rle 21 rlt' fehrero próximo pa,í'a-
do, promodrlll por d caritbit¡ero de la comandancia d,j Ta-
l'l'H~onu. JuaJI 'Núñe: Sánchet, en Búp1i<Ja de hHbered y pen-
siolle8 de cruz, del:lde 1.0 II 25 de agosto de 1899, el Hey
(q. n. g.l, y 1:'11 ilU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado con arreglo á lo dispues-
to en lá real orden circular de 31 de enero de 1895 (C. L. nú-
mero 34), y autorIzar al l"0gimiento Infantería de Isahel II
núm. 32, para formular la" o,.ortunas adicionales al ejercicio
cerrado .lel primer semestre de 1899-900, con la debida se·
paración de cOIHlept01:\ rltl hahered .Y pensiones de cruces,
sienrlo e,4a úldma de caráct!!r preferente, como caso com·
prendirlo en el apartado C, arto 3.° de la vigente ley de pre-
supue¡;tos, y cornprendiénrlose la en que se reclaman los
habens, después de liquidada, en el primer proyecto de
presuput'sto, que se redacte, como Obligaciones de ejercicios
cerrados que cm'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E., muchos años. Ma·
drid 7 de mayo de 1901.
S:\ñor Director general de Carabiner;os.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE J'O'STICIA 'f DEBECItOS PASIV'O$
INDULTOS
.... -
WEYLER
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~ES
Excmo. Sr.: E.n vista de la inf"tancia que cursó V. E. á
este MiniBterio con su escrito de 16 de noviembre último,
promovi/la por el capiM.n de Artilleria D Julio Pardo Péres,
en súplica de abono de gratificación de mando correspon·
diente al mes de octubre último, el Rey (q, D. ~.), Y en su
nnmbrr la Rdna Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
lIH do IJor lit Ol'rlenn('Íón de pagos de Guerra, ha tenido á bien
di(,poIH'r, que con arreglo lÍ lo diflpuesto f'n la real orden
circular de 29 ele agosto de 1894 (O L. núm. 255), se halla
el caso comprem1iflo en el párrafo 1.0 ele in real orden cir·
cular dl' 20 de ol'tuhre de 190'i (O. L. núm. 209), y carece,
por lo tanto, el recurrpntl', de derecho á lo que solicita, una ¡
vez que sus servidos en el parque de Artilleria del ])'errol, I
en la fecha'á que se alude, fueron prestados en comisión.
De real, orden lo digo á V. E. para su ,conocimiento y
demas efectos Dios guarde á v. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1901.
Señor Oapitán general de Galieia;
Señor Ordenadl}r de pagos de Guerrá.
Exe!no. SI'.: En ,if'Ül, de una inf<tancia promovida por
~¡ }lmlne <id c,rrig\~ltdt) l'Il la P.'uitf'tlcluria wiJitar de M:llhón,
S;.turnino GOl1zálel!< Calvo, pn ¡';Úl)licl:l de indulto !Jara éste del
resto de lu f'P.Iol.l que extitl¡tUE\, el Rl'Y (q. D. g.). Yen bU
numhre la Heill/.!> Hege1lte del Heino, de couformidad con lo
expueBto por V. le. en su escrito de 22 de febrero próximo
pasado, y por el Consejo i5upremo de GUf'rra y Marina en 29
de ll.bril último, se ha servido desestimar la petición del
1.'ecurÍ'ente. .
De reRI orden lo digo á. V. E. par~ eu conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En virtud de·lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 13 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien·
disponer que la pensión anual de 182'50 pesetas, que con
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860, fué 8eñalada por real
orden de 15 de diciembre de 1881 sobre las cajas de Cuba, á
D.11 María Luisa Rodríguez, en concepto de viuda del volun-
tario del escuadrón de Puerto Príncipe, D. Manuel Viamon·
tes Quiñones, ·se abone á la interesada desde 1.0 de enero de
dicho año 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases PtlSiVllS, en el expre,sado importe de 182'50 pesetas
al año, que es la que le corresponde en la Península, pl'avia
liquidación; y en 11 de abril del referido año 1899, cesará
totalmente en dicha pensión, según lo preceptuado en la
real orden de 26 de julio de 1900, una vez que la expresada
viuda es habitante y natural de aquella isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
••0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, da acuerdo con lo informado por el Con..
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de febrero último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro.
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Fernando
López Alvarez, al e;pedírsele el retiro para Vera (Almería),
según real orden de 27 de septiembre de 1900 (D. O. nú.
mero 214), asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por SUB
años dé servicios le corresponden, sin que tenga derecho al
percibo, fuera de filas, de la pensión de 7'50 pesetas por cruz
del Mérito Militar, que según lo resuelto en la real orden
circular de 12 de julio de 1894 (D. O. núm. 217), no tiene
carácter vitalicio, debiendo reintegrar 10 que por dicho con.
cepto haya percibido á partir de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 7 de mayo de 1901.
WEYLER
Se15.or Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
.y Director general de Carabineros.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este centro con su escrito de 26 de abril último, promovida
por José Deveza Monzó, en súplica de que se le declare pró.
fugo y se le permita redimirse á metálico, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por V. E. en su citado escrito, se ha servido
desestimllr la p6tición del recurrente, una vez que resulta
comprobado ser desertor y no prófugo; es al propio tiempo,
la voluntad de S. M., se haga saber al recurrente que puede
acogerse á los beneficios de indulto otorgados á los desertores
por el real decreto de 7 de febrero último, quedando obligado
á, servir en filM activas el tiempo que sirvieron en ellas y eu
9 mayo 1901 D. O. núm." 100
WEYLER
SECOIÓN DE CA:BALLEEÍA
REMONTA
Circular. Habiendo causade alta en los cuerpos activos
del arma de Caballería los potros de salida existentes e'ri loa
.
CmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. "l Seoaiones da ElsteUinisterio "l de
la.s Direooiones genera.les. '
Señor Oomandante general de Melilla.
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Melilla núm. 1, Juan Cabrera
Cruz, en instancia que V. E. cursó á este Miniaterio con su
escrito de 16 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado, la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco,. como comprendido en la regla pri-
mera del arto 6.° de la real orden circular de 25 de septiem.
bre de 1896 (C. L. núm. 260). .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. Inuchos años. Madrid
7 de mayo de 1901.
O'CiJ
Señor Comandante general de Melilla•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargent.o
del regimiento Infantería de Melilla núm. 1, Francisco Buiz
Rivero, 'en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con
su escrito de 22 de abril pr9ximo pasado, el Rey (q. n. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Ji. bien
conceder al interesado la cruz' de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con 2'l'¡O pesetas mensuales,
durante el tie!Upo de servicio actlvo, como comprendido en
la regla segunda del arto 6.0 de la real orden circular de 25 .
de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de mayo de 1901.
WEYLER
SECCIÓN DE ASUNTOS GENEWES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Melilla nÚm. 1, Salvador Marín
Parrado, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con
su escrito de 16 de abril próximo: paaado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado, la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionada con 2'50 pesetas al mes,
durante el tiempo de servicio activo, corno comprendido en
la regla segunda del atto 6.° de la real orden circular de 25
de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su cono!}imiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1901. '
la Peninsula los demás individuos de su reemplazo) y situa-
ción, según se dispone en real orden de 15 de abril próximo
pasado, á cuyo efecto deberá presentarse á la autoridad mi-
litar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.
RETIROS
WEYLER
('lDOr Canitán genera-l de AndalucÍa.
e In S no de IJe ensa .
RP,ñor PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de febrero úl-
timo, promovida por el primer teniente de Infanterfa, reti-
rado, D. Matías Zabala Muro, en súplica de que se revise su
expediente de retiro que le fué concedido por real orden de
24 de agosto de 1895 (D. O. núm. 188), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por dicho Consejo Supremo en 18 del mes pró·
ximo pasado y con sujeción á lo prevenido en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (O. L. numo 67) yen la realor·
den circular de 20 de mayo siguiente (O. L. núm. 107), ha
tenido a bien conceder al interesado, en via de revisión,
(Jomo comprendido en el arto 4.° del citado' real decreto, el
retiro de 65 pesetas mensuales" que habrán de abonársele, á
partir del día 1.0 de enero del año últimamente citado, por
la Delegación de Hacienda de Granada.
De reúl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1001.
Señor Capitán general de Galicia.
WEYLEIt
Excmo. Sr.: li:n vista de la inst,ancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de febw:o úl-
timo, promovida por el teniente coronel de Infantería, reti·
rado, D. José Gossio León, en súpHoo de que se le traslade tí.
. la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba, por real orden de 21 de agosto de 1891
(D. O. núm. 182), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 18 del mes próximo pasado, y con su-
jeción tí. lo prevenido en el restl decreto de 4 de abril de 1899
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al in-
'teresRdo, en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ósea 450 pesetas mensuales, que habrán de
abonársele, á partir del dia 1.0 de enero del año últimamente
citado, por la Delegación de Hacienda de la Ooruña; como
tamhién las diferencias de este señalamiento al menor que
desde la misma fecha ha venido percibiendo por el 50 por
100 de su anterior sueldo asignado, transitoriamente, por
el arto 5.° del citado real decr@to.
De real or,den lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de mayo de 1901.
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Gstablecimientos de Remonta, he acordado se proceda á su
entrega y conducción á las planas mayores de aquéllos, con
sujeción á las reglas siguientes:
1.11. La entrega se verificará en Córdoba, por grupos, en
las fechas que se indican á continuación:
lRegimiento del Rey•..••••• ~ .ldem de k311gunto .•••....•.1 er ldem de Almansa .•.....•. El :día 7 de junio. grupo.. Idem de Albuera.......... próximo.ldem de Castillejos ....•.•.ldem de AdaMn. •• • •••••jRegimiento de Vi1laViCiosa..~Idem de Alfonso XII. •••.•.2.° grupo •• ldem, de Vi..llar.robledo.,_ ,.... El día 8 de íd. íd.. ldem de VItorIa •. _.•• _...•
Escuadrón de Melilla • • •. • . .,~
......_......
\
ESCUadrón de Escolta Real •.
Regimiento de la Reina •...
ldem del Príncipe. _. . .• "
'3.er grUro.. ¡Idem de Lusitania El día Ude íd. íd.
ldem de la Princesa .•.•...
ldem de Pavia .... _.. : ••. _
ldem de Maria- Cristina. _.•.
Regimiento de Santiago ••.•
ldem de Montesa.. . .•...•
Ldem de NumanCia ••.. '"
4.0 rú o•. ldem de Alcantara....••.•• El dial0 de íd. id.
g p. ldem de Tetuan, .••..••.••
Ideril de Sesma.•.•.•.•....
ldem de Treviño . . . .. . •..
Escuadrón de Manorca.. •.
Regimiento de Barbón ..••.
ldem de Farnesio •..••....
5. 0 ldem de Espaf)a ......•... El "'1 11 d id idgrupo•• ldem de Talavera.. .... .... " a e..
Idem de Galicia.•.•.•..•..
Academia •...•..•••.•.•..
·2.11. Los coroneles de los regimientos designarán parti-
das á cargo de un oficial práctico en este seJ;vicio, acompaña.
do de otro que no lo sea y de un veterinario, con el personal
de tropa que consideren indispensable para el número de
potros que cada una ha de recibir; debiendo prescindirse del
segundo oficial y del veterinario, en las que también habrán
de nombrar el coronel del escuadrón de Escolta Real y el co·
mandante primer jefe del de Melilla. Todas ellas deberán
li~!l~f~e ~~. Córdcba con anticipación de tres días, al menos,
il ,la,Wéh!l"en:~que deban recibir su~ respectivos contingentes;
debiendo presentarse á su llegada al coronel del esW11eéi·
miento de Re!l30nta de dicha capital, por si tuviese queco-
Dlunidarles alguna disposición del servicio para su inmedia.
to cumplimiento.
s.a La incorporación del gánado á las planas mayores de
los respectivos cuerpos, se verificará, como en años anterio-
res, por las vias férreas ymaritimas y cuenta del Estado,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 9. o del reglamento de
,transpor~es de 2;:1 de marzo de 1891 y real orden de 3 de
agosto del mismo año (D. O. núm. 167), á cuyo:fin los pri-
meros jefés de los cuerpos, solicitl:tl:án de la autoridad snpe-
rior de la región ó distrito, se consigne esa circunstancia en
los pasaportes que han de expedirse á las comisiones.
4.11. El regimiento de Farnesio conducirá a Valladolid el
contingente de potros de la Academia, haciendo entrega de
ellos, á su llegada en forma reglamentaria y facilitando la
Academia el personal de tropa necesario para la conducción.
5.11. Asimismo el de Treviño conducirá á Barcelona los
11 destinados al escuadrón de Mallorca, haciéndose cargo á su
llegada y con iguales formalidades, el personal que al'efecto
nombrará. el comandante del citado esouadrón, puesto pra'
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viamente de acuerdo con el coronel de Treviño, para la opor-
tuna comparecencia en Barcelona de la partida receptora.
6.11. Los primeros jefes de los cuerpos harán a.los oficia-
les comisionados cuantas observaciones juzguen oportunas á
conseguir que el ganado se conduzca en buenaa condiciones;
·teniendo presell;te lo.prevenido en la regla 4.a de la circular
de 16 de mayo de 1896 (D. O. núm. 107).
7.a Los primeros jefes de las Remontas dictarán las ór-
denes oportunas para que el ganado de entrega se halle en
Córdoba con anticipación á la fecha fijada para ella, debién-
dose presentar los jafes que manden la fuerza, á su llegada,
al c01"Onel del segundo establecimiento, tí, los efectos de la úl-
tima parte de la regla Z.a
8.11. Incorporado el ganado tí los cuerpos, los primeros
jefes de los mismos lo participarán á esta Sección, acompa·
ñando relación réseñada en que conste el estado de carnes en
que 108 verifica y cuanto aprecien deba consignarse para co-
nocimiento de este centro.
Madrid 7 de mayo de 1901.
El Jefe de la Sección,
Ped1'O Sarrais
Señor ..•
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones é islas
BaJeares, Comandantes generales~de Alabarderos y de Me-
lilla y Ordenador de pagos de Hnerra.
-... -
SECCIÓN DE AR'rILLEiÍA
VACANTES
Para cubrir una vacante de maestro de trompetas, se as-
ciende al cabo de banda del 12.0 regimiento montado, Cán-
dido Sancho Expósito, con destino a113.0 , también montado;
verificándose el alta ybaja en la próxima revista.
Dios guarde á V. .• muchos años. Madrid 7 de mayo
d~ 1901.
El Jefe de la Sección.
Ramón Fonsdevíela
\
Señor •.•
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y sexta,
regiones.
.. -
smOCIóN DE INSrrllUOOIÓN y :REOI¡arrAW:E1'T~O
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Rafael Sáenz de los Ríos, y del certificado facul.
tativo que acolIlpaña, le ha sido concedido un mes de licen-
cia por enfermo para esta corte, la cual licenCia empezará á
contarse á partir del dia 26 de abril último.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de mayo
de 1901.
El Jefe de la. sección,
Enrique de Ol-OZOO
Heñor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
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SECOION DE ANUNCIOS
OBRAS El VElTA (1 LA ADIINISTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL· Y-COLECCIOI LEGISLATIVA'
'1 cuyo. pedid.os han de dirigirse al Administrado!.
:r..._Ci1I-:l:.LA.CU:~:N"
Del atlo 1876, tolDo 3.', á 2'60 pesetas. .
De los atlos 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
EUGO. . .
Los sefiores jefes, oficiales ó índividuos de tropa que deSeen adquirir toda ó parte de la ugislaci6tt publicada,
podrán hacerlo abonando & pesetas mensuales. .
Di4no Oficial ó pliego de Legislacilm que se co~pre suelto) siendo del día, 26 céntimos. Los atrasados, á 60 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: <
1.ll A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en 'primero de cualquier trimestre.
B.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y. su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la OQXección Legislativa en primero de año. '. . . '
. Todas las subscripciones dárán comienzo en;principio ,de trimestre natural, .~a c~alquiera la fecha de su alta
dentro de este período. .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
Los pago.s han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección ~eflislati'/)a.
Existiendo en esta Administración tomos del «Diario Oficiah, de todos los años, se ponen á la venta al precio
de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Señores que deseen adquirirlos en provincias, que, no sien-
do posible verificar el envio por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión esta
oficina.
ESCALAFON
D&
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS' ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada SU impresión, pueden hacerse los pedidos á. la Administración del Diario Oflcial y habilitados de las Oapi<
tantas generales. . .
El-Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con aepam·
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la re5eñu histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que áfectan en todas las situaciones. q lie
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. .
Se pondrá también á la venta en los almacenes ?e efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de ~
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, MadrId. .
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En l•• ial1eres de e.te ll:stablechulellto se hacen toda clase de Impres~s,estallos y torDlularlos para l•• cuerpoa.y dep"n• .,ncfa
. del EJérCito, á precios "eoooaleo.. .
. '
CATALOGO DE LAS OB~AS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR· DE ESPANA
PARA 1901
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuadema~
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á. provincias tendrán un recargo de 50 04:q.
© '.¡:mo' J:>~":: ~",~i3ts~ d§ ~'i.\!.¡.~ '.z; y 25 por ce]:tifi~do. .
D. O. n~m. 100
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Registro general pa.ra. la. oonta.bUidad del fondo de fOJ».Oltta, do loa ouerpoa de Infa.ntería. .•••• 1'1'e010: 5 peseta.s,
1
1 25
2
25
2 50
1
75
1 50
1
1 50
25
l.
75
10
~
1
15
1
1
25
1
1
50
50
2
1
75
50
2
25
2
1
75
20
20.
1 50
1 25
10
'1 50
4 50¡¡
6
7 30
8
4
'1 50
.8 50
9
8
4
6
10
502.
15
20
76
10
10
1
4
ODAS PIOPmDAD DI lS'rlil DmpÓSl'1'O
_._-
IMPRESOS
fU.
Hoja.1 de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, ca.da uno ••• , •••••• " .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (01100)..... •
Pales para las Caj as de recluta (el 100)... .. .. .. • .. .. .. .... ... .. 1
ldem para reclutaS en depósito y condicionales (el 100).. ••••• ¡¡
ldem para situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) ¡¡¡¡.
1dem para ldem de 2." reserva (el 100) .
LIBROS
P.r. la ceníaJlUlelad ele los cnerpos 1)..- EJéreli.
Libreta. dt' h80biUtado oo ; II
Libro de caja.. ~.................... 4
lde.m de cuentM de caudales " .. 1
IdeD). diario..... .. .. .. .. .. .. 3
Idem mayor ,........ •••. Jj
1dem para. 1.1. oontabi1id80d del fquilo ile rltJJ!l)ntQ •• . • • ••• 5
C4dlgos y Ley"
Código de Justicia nillita.r vigente de 1890............ 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.... 1
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y S de agosto de 1866. ·1
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica. del Estado Mayor
General '1 Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
núlitaJJes anotados con sus modificaciones y Itclaraclone.
hasta. diciembre de 1896.. .. .. ... •• .. • •. • .. •. . •.. • ... .. • ... .. .. 1
Ley de reclutamiento y reemplazo <lel ejército de 11 de julio'
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. :Regla·
mentos de exenciones y para la e~ecuciónde esta ley. •••••• 1
Reglamentos
Jteglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (Pallete), año 1887, !I tomos•••••••.•••••
ldem de exenciones para declarar, en définitiva, lo. utilidad ó
inutilldo.d de los individuos de lo. clase de tropo. del Ejérci-
to que se hallen en el servicio milltar, aproba.do por real
orden de 1.° de febrero de 1879 .
ldem de hOllllftales militara . _, .. ' . , '" .
Reglamento de las músicas y cl1o.mngas,aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1876 , .
Idem de laOrden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
Idem. de lit Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de ~866 "
Idem de la real y mllitar Orden de San Hermenegíldo ..••.•••
Idem provisional de remonta ..
Idem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887) .
ldem de tiro (2.- parte) ..
Idem parael reemplazo y reservo. del Ejército, decretado en 22
de en'ero de 188S · • .
Idem para el régimen de las bibllotecas ..
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) ..
Idem para la revista de Comisario ..
Idem para él servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) •••••.••
ldem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones halta noviembl'!l de 1896 .
Reglamento para ·el' servicio sa.ultario de campaña...••••••.••
Id:: a:U~~ae~7.1~~~~.~~.~~~.~:~~~~~~.~~~~.r:.s.~.e. ~~~.:~~~
Idem paro.~ prácticM y calificación definitiva de los oficia.-
les alumnos de la Escuela Superior de Gucrra , .
Idem pro'visional para el detall y régimen interior d'llos cuero
pos del Ejército-, aprobado por R. O. de 1.° de jullo de 1896... ·
&eglamentos sobre el modo de declarar la responeabllldad é
lrrellponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército
aprobados )lor R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abrl:f
.de 1895. ampllados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de 1895 .
Reglamento orgánico y paro. el serviCilo del. cuerpo de Veterl-
lul.1io. Militar •••••••••••••••'•• " ••• , ••••••••••.••••••••• , ••••
Instrucciones
2lictica de Infanterla
Tomo 1.°-Instrucción del recluta y sus apéndices. (R. O. de 27
"-e abril de 1898) "
!romo 2.o--ldem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abrll
de1898) .
Tomo S.O-Idem de batallón. (R, O. de 27 de abril de 1898) .
Apéndice al 3.0 1dem id. (R. O. de 18 de julio de 1898) .
Instrucción de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
de 1882) .
Táctica de Caba!!ería
Tomo l.O-Instrucción del recluta á pie y á caba.llo. (R, O. de
16 de noviembre de 18~9) .
Apéndices al tomol.O (R. O. de 16 de noviembre de 1899.) ..
Tomo \l,o-Instrucción de sección y escuadrón. (R. O. de 16 de
noviembre de 1899) ..
Tomo S.o-Instrucción a" regimIento. (R. O. de 16 de noviem-
bre de 1899) .
Idem de brigada y división. (R. O. de 10 de septiembre de 1888)
Bases paro. el ingreso en academias militares. año 1893 •••• " •
Instrucciones complementarias del reglamento de grandeS
ma.niobras y ejercicios preparatorios ..
Idem y cartilla pa.~a los ejercic!os de orientación••••••••••••
Idem paralos ejercicio'" técnicos combinados ..
ldem paro. los ldem; de marchlls , ; .
Cta.
10
líO
50
50
50
50
25
InstruCciones parll. los ídem de castrametaci6n •• : •••••• : •••••
ldem para los ejercicios técnicos de Admin!str~c]ónMilitar..
ldem para la enseñanza técnica en las expenenClaS y prácticM
de Sanidad Militar , ..
ldem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..
ldem para la preservación del cólera .
rdem para trabajos de campo ' : •.. •
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servaclón empleo y destrncción de lo. dinamita•••.••••..•••
"Programas por que ha. de regirse el primer. ejercic;io para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridic(l MUltar.•••••••
EstadÍstica y leglsllU'tén
Anuario miUtar de España de 1899 .
Escalafón y reglamento de lo. Orden de S!!,n HermenegUdo. y
disposiciones postE'riores hasta 1. ° de Julio de 1891 ........"..
Mt:!tlJ.oria de este Depósito sobre organización militar de Espa.-
ña, tomos 1, II, (1) IV Y VI, cado. uno· ' .
Idem id. V y vn, cada uno • .
Idemid. VID •.. , .. • ••• .. ••
Idem td. IX ·· • • · · .. •..
Idemld.X • •.. • .. • • ..
ldem Id. XI, XII y XIII, cada uno ..
Idem id. XIV ..
rdem id. XV ; ..
Idem id. XVI Y XVII r ..
ldem ld. XVII! ..
ldem id. XIX .
ldem id. XX ..
Idem id. XXI ; ..
Idem ld. XXII ..
Idero id. XXIII............... .. .
Ohras varl_
Cartllla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejét:-
cito ·· .. · •
Contra~os celebra?-os .con las co~pañiasde ferr0'1arrUes .•...•
Direcclón de los eJérClto2; expOSiCión de las funclOnes del Ea-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y n .
El Dibujante mUltar .
Estudio de 1M conservas alimenticias •••.............•..••.•••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á. huracanes y terremotos, por el general Cerero ••••
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos) ..
Narración militar de la guerra carlista de 18690.176, que consta
de 11 tomos equivalentes á. 84 cuadernos, cada uno. de ~stos.
Relaci.in de los puntos de etapa en las marchas ord1Il&rIas de
rOpas • •• ••· .. •••••· .. ••••••·•••••·• .. • .. •••
VISTAS PANOllÁ:lI1CAS DE LA GUJllUU. CARLIllTA, repr8ducidaa
por medio de laJotoUpia, que ilU8tran la -Narración miUtar de la
glUrra carlista>, 'JI son lCUJ siguicnte3:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játivo.¡
cado. una de ellas , .. " .
Oataluña.-Berga, Berga (bis)} Besalú, Castellar del Xuch Cas-
tellf\ülit de la Roca, Pueme de Guardiola, Pui¡;,cerda SaIl
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellM ..
Nortc.- Batalla de Oricain, liatalla de Treviño, Castro-Urdia.
les, Collado de Artesiaga, Elizondo, Estella, Guetaria, Rer·
nani, Irún, Puebla de Arganzón, Las Peñas de lZ\l,rtea,
I.umbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña-
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puertod", UI:-
quiolo., San Pedro Abanto, Sima de Igurquiza, Tolosa, Valle
de Galdames, Valle de Somorrostre, Valle de Somorrostro
(Us), Valle de Sopuerta y Altura de -las Muñecas, y Vera;
cado. una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes á. cada uno de los
teatros de operaclones del Centro, Cataluña. y Norte, una.
vista .
'Vistas fotográilcM de MeUlla y Marrnecos, colección' de 56••• ,
Idem sueltM .
MAPAS
Fflipinas.-Carla itineraria de la isla de Luzón, escalas-
__1_, en cuatro hojás, con un pla!1o de lo. poblaciónde
500.000 .
Ma.nila •.. • • .
. 1
"uba.-Mapa general de lo. isla., escala.. - en euatrQ
500.060
hojas .
Idem.-Plano de la provincia de Puerto Principe, escala1 .
-,en dos hojas (estampado en colores) .
2'76.000
1
Idem.-Mapa de la isla de Santa Clara, esca.la ---, en dos
250.000 .
hojas (estampado en colores) ..
1
_ Idem.-Id. de la Id. de Matanzas, escala ---, en una hoja
200.000(estampado en colores) " .
dem.-Id. de la id. de la Habana, escala. aproximada de
1 .
---, en dos hojas (estampado en colores) .
100.000
1
ldem.-Id. de lo. id. de Pinar del Rio, escala---, IIn dosho-
2i0.000jas (esta.mpado 1111 colores) i ·
Idem.-Id. de la ld. de l'lantia¡¡-o de Cuba., flsflalllo ---o
. 2~0.000
en res hojas (estampado en colores) o> .
(1) El tOmo nI se halla agotado.
Pta.
1
2
2
2
41
1
1~
2
...
2
2
Cta.
25
2ó
2D
16
26
75
ode
ro.
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(1) C~rresponden á los tomos II, III. IV, V, VI, VII, VIII, IX Yx de la His·
toria de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. General
D. José Gómez de Arteche; los pedido¡¡ se sirven en este Establecimiento
Véase la sección de obrlts que no son propiedad de este Depósito.
!'i
=o' o Punto¡ ~ Partel de provincia qne comp~enden que sirvió de centro
: ¡¡: I -=-- I en_lo_st_r_ab...:ai,-ol__
83 Salamanca y Zamora : " Salamanca.
S4 Zamora. Valladolid, segovia, Avila y Salamanca.. :Medina del Campo.
35 Valladolid, Burgos, Soria, GuadalajaTlt. Madrid y
Segovia... .. .. . • • .• .. • •.. •.... .. . . . . . . • • •• .. •.... Segovia.
36 Zaritgoza, Teruel, Guadalajara y Soria •..••..••••• Calatayud.
87 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarragona.•••.•••••••. Hijar.
44 Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres , .• , • .. •• .. •. Avila.
45 Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo.•• Madrid.
46 Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Castellón, Teruel y f,uenca.. •• •••••••••••••••••••• C..stellón de la l'lana.
48 Castellón y Tarragona.; Idem.
54 Toledo, Ciudad Real, CácereB y Badajoz Talavera de la Reina·
b5 Toledo, Cuenca. Ciudad Real y Madrid•.•••••..••• Toledo. .
66 Cuenca, Valencia y Albacete .••..•••••.•.•.•.••.•• La Roda.
57 Valencia, Castellón y Teruel. •.•.•••••••••.•••••••• Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Real y Cóüoba Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia ; Albacete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia Alicante.
'16 lIturcia, Albacete. Almeria. Granada y Jaén••••.•• Lorca.
'17 Murcia y Alicante Murcia.
92 Signo~ convencionales.
50
líO'
50
W
50
50
2
2
2
2
3
5
2
2
1
3
3 50
6
10
3
3
4
6
8 50
1;
1
2 50
5
12 50
12
1 ISO
Obra.s que no son propieda.d de este Depósito.
Descripción, manejo y uso del fusil :r.rauser Español, ¡¡egún el
nuevo reglamento táctico de Infanteria... •• •• ••• •••••••. •• •• 1
Manual reglamentario para las clases de tropa, declarado de
texto para las Academiss regimentales de Infanteria por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo 1.°, para soldados alumnos y cabos, encartonado •••.•• 3
Tomo 2.0, para sargentos, encartonado.................... ..... '"
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vi-
gente.-3.· edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Obligaciones de todas las clascs.-Oraenes generales pam oficia-
les.-Honores y tratamiento. militares.-Servicio de guarnición
y Sert'icio interiol' de lo. Ouerpo. de infantería y caballeria.
~~~r~~n~fa~~~~:~:~~~~~.:~?~.r:~~:~~:.:~.~:~~~~: .:~ ~:::::
Enviando 50 céntimos más, se remite á provincias un
ejemplf!,r certificado. .
Compendio teórico-práctico de Topografia, por el coronel de
EstadoMayorD. Federico Magallane¡¡ : ..••.•
Glorias de la Caballería Española, escrita por el capitán de
Infantería D. Antonio Gil Alvaro .
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado May,or, D. Carlos Garcia Alonso.................. '
El Traductor Militar, Prontuario de francé¡¡, por el comisario
de guerra, D. Atalo Castañs(3." edición) .
Idem id. id. de inglés, del mismo Autor (1.8 edición) ....•..•.•
Estudios sobre nuestra Artillería de Plaza, por el coronel, te-
niente coronel de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave..••.••
Historia del Alcázar de Toledo .
Idem de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Arteche, diez tomos. cada uno (1), .
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Bar6n de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición francesa
por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira....••
La Higiene militar en'Francia y Alemania .
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el g-eneral Prim ..
Nociones de fortificación permanente. por el co.ronel de Inge-
nieros D. Joaqllin de la Llave ..
Tríltado elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverria .
:Reflexiones militares, pOr el lIrarqués de.Santa Cruz de Mar·
cenado .
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar
por R. O. de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado Don
Virgilio Cabanellas ..
Deseripción del fusil Mauser Español modelo 1893. é instruc-
ción de tiro, para los individuos y clases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Solel' y D. José Mprales Aguilera, coman-
dante y c9lpitán de Infanteria.-Qbra declarada de texto para
la Academia de Infauteria, Colegios' de la Guardia Civil y
Carabineros y l)lases de dicha al'ma é institutos.-Tel'cel'a
edición aumentada y corregida... ......... ..... ..... .. .... • 2
Consultor de los generales, jefes y oficiales del Ejército des-
tinados á Ultramar, por el oficial de Administración Militar
D. Luis Contrerlls y López Mateos.. .. 2
'Memorias militares. del Capitán General Mal'qués de lit Mina.
dos tomos................................................... 20
Cartera de bols~llo para ht administración de justicia en el
Ejército, por D. Adolfo Trápaga, auditor de brigada y Don
.Gel'al'do Blanco de la Viña. teniente auditor de primera.... 7
Principios de organi"aci6n racional y productiva del Ejército.
por D. Ubaldo Romero Quiñones, coronel del arma de Ca-
balleria .
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de
Depósito. ,
PLANOS
.Plano de Badajoz ( lIdElm de Bilbao 'O ..
Idem de Burgo¡¡ ; ,. 1
Idem de Huesca..................... E 1
Idem de :r.rálaga........... sca ~5(iQó''''
Idem de Sevilla... .. .. .. .. .. .. . .. •.. •.. .. •
Idem de VUoria ..
Idem de Zaragoza .
1
ldem del campo exterior de Melilla. Id. --- .
200.000
502
12 50
• '2
1
5
5
10
3
1
~
8
4
Idem de la id. asiática. escala ---- ..
1
Mapa mural de España JI l'ortugal. escala--- ..
. 500.000
1
Idem de España y l'ortugal, escala---- 3881. .
1.500.000
1
Idem de Egipto. escala--- ,. ,"
500.000
Mapa de Francia ¡ 1 {
ldem de Italia ' escala-- .
ldem de la Turquia europea..... 1.000.000
1
~apaQlIUta.. Itinerario de España en tres colores.
1
Esc9,la-
200.000
Rojas :publicadas. cada una : ..
ITINERARIOS
1.850.000
Idcm de la nueva división territorial de España .•••••• : •••••••
ltiner~riode BUrgos, en un tomo .
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y Medina del Campo.• , .
Nuevo mapa de ferrocarrile¡¡ en cuatro hojas .•••••••••••••••••
Atlas de la. guerra de Africa.. • ••.. .. •... • •• •.. •.. .. •..... •.. • 25
ldem de la de la Independencia, 1.' entrega.. .. ••••••••• • 6
lde¡:n id. 2.' id........................................... 6
ldem id. 3.8 iti........................................... 2
Idemid.4.·id........................................... 4
ldem id. 5.8 id .- .-...... (1) 6
Idem id. 6.' id '" .. ••.. •.. • 3
ldem id. 7.' id.............................. 4
Idem id. 8.' id. 5
Idem id. 9.' id.. •• •• .. .. .. • • •• •• .. .. •.. •.. • • '"
ADVERTENCIAS
LOS PEDIDOS .e harán direetaDlente al .Jefe del Depcisito, satisfaciénllolie su importe en Iihranza ó letra de fácil cobre A
favor del oficial pagador.
En los precios no se puede hater descuento alguno por haber sido fijados de real orden, Ydeber ingresar en las arcas del Tesoro el producto íntearo de
la! ventas ' •.
'E.te e.tabIechuiento elll ajeno á la A.dministración del .Diario Oneia) del Ministerio de la Cuerra••
© Ministerio de Defensa
